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VIJESTI
MALA BOKA
Ove smo godine zbog
ugodnih zimskih uvjeta nakon
jednogodišnje stanke opet organizirali
nekoliko akcija u Malu Boku. Zbog
poplavljenih prilaznih dijelova siguran
ulaz moguæ je samo u zimskim
mjesecima. Špilja je zanimljiva zbog
velikog dubinskog potencijala koji je
u suprotnom smjeru klasiènim
visokogorskim ponorima naime od
ulaza prema »Kaninskom masivu«
mogli bi teoretski dostiæi 1800 metara
visinske razlike. Povezivanjem s još
nekim od ponora dobili bi sigurno
najdužu traverzu na svijetu. Zasad
je to samo teorija za koju su potrebni
sati špiljarskog rada.
Istraživanja su zapoèela
1973 i tada je istraženo ulaznih 900
metara. Prvi istraživaèi su se zaustavili
ispred neprohodnog suženja
nazvanog zbog vrlo jakog propuha
»Buèalnik«. Poèetkom 90-ih suženje
je prošireno i time je omoguæen prolaz,
iako je potrebno sat vremena za proæi
50 m. Gdje je prije bio sifon kasnije je
proširen novi prolaz.Time je izbjegnut
n e u g o d a n
»Buèalnik«. Od
tada do danas se
g o t o v o
n e p r e k i d n o
istražuje. Glavni
istraživaèi bili su




s v e s l o v e n s k i
projekt. Ove
godine pridružili
su nam se Hrvati







r a z g r a n a t
»freatièki« rov
zatim slijedi niz
u z a s t o p n i h
kamina i labirint
fosilnih kanala. Slijedi spuštanje do
kanjona gdje prvi put susreæemo
aktivni vodeni tok. U zimskom sušnom
razdoblju protok vode je približno 5 l/
s, nakon kiše i otapanja snijega može
dostiæi i do
100 l/s.
P r i b l i ž n o
n a k o n
k i l o m e t a r
kanjona, u
s m j e r u
prema gore
p r e k o
p r i t o è n o g
m e a n d r a ,
stižemo do
f o s i l n i h
galerija koje
se na
p o è e t k u
postepeno, a









p o z n a t o
relativno malo ostalih sporednih
dijelova prije svega zbog toga što su
nas zanimali samo konaèni dijelovi.
Na ovogodišnjim akcijama
pretražili smo i nekoliko sporednih
kanala i oba kamina na koncu špilje.
Najviša dostignuta toèka je +700
metara od ulaza, ali na tome mjestu
prolaz zbog suženja nije moguæ.
Perspektivnija galerija iza preplivanog
polusifona pronaðena je ove godine
na posljednjoj akciji.
Ukupna dužina trenutaèno
izmjerene špilje iznosi 7300 metara,
a neizmjerenih poznatih dijelova
približno 700 metara.
Špilja je fizièki i tehnièki
dosta zahtjevna, prije svega zbog
dužine i mnogobrojnih slobodno
penjaèkih raspona. Napredovanje u
nove dijelove je moguæe jedino
upornim penjanjem i traženjem
propuha. Istraživanje otežava i kratko
razdoblje dostupnosti koje je u
najboljim uvjetima moguæe u zimskim
mjesecima od prosinca do ožujka.
Unatoè tome, Mala Boka je
jedna od perspektivnijih i zanimljivih
špilja slovenskog alpskog krša.
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